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devant y aboutir. L’impulsion est venue d’en haut : le 
4e roi de la dynastie régnante, un monarque vision-
naire, en a fait une réalité. 
La part de la population vivant sous le seuil natio-
nal de pauvreté, fixé très bas, à 27.5 dollars amé-
ricains par mois, est passée de 23.4 % en 2007 à 
12 % en 2012. En milieu rural, le taux de pauvreté 
est de 16.7 %. Grâce au développement de l’énergie 
hydraulique, exportée exclusivement vers l’Inde, le 
PIB par habitant a atteint 3’000 dollars américains 
en 2012 (en 2008, il ne s’élevait qu’à 1’900 dollars). 
Le développement économique ne touche pas de la 
même manière tout le pays et bénéficie principale-
ment à la capitale, Thimphou. Par ailleurs, le Bhou-
tan serait confronté à un exode rural important ainsi 
qu’à une augmentation du chômage chez les jeunes, 
dont le taux était de 9.6 % en 2013.
Soutien de la Suisse
La Suisse accompagne le Bhoutan depuis les années 
1970 ; à l’époque, le pays était encore très isolé. Elle 
jouit d’une très bonne réputation sur place, après 
des décennies de soutien au développement dans 
les domaines suivants : infrastructures rurales, agri-
culture et sylviculture, éducation, santé, entreprises 
rurales, environnement et culture. La stratégie 2013-
2016 de la Suisse se concentre sur un domaine d’in-
tervention unique, dans lequel elle dispose d’une 
expertise spécifique : les réformes de l’Etat, la gou-
vernance locale et la participation citoyenne. 
Gouvernance : soutien des réformes 
démocratiques
Le renforcement des institutions clés de la démo-
cratie aux niveaux central et local doit favoriser 
l’équilibre des pouvoirs et améliorer les services aux 
citoyens. La Suisse soutient la professionnalisation 
du système judiciaire, désormais indépendant, et le 
renforcement de la commission bhoutanaise de lutte 
contre la corruption, un organe de surveillance qui 
Au Bhoutan, la coopération suisse au dévelop-
pement se concentre sur les réformes de l’Etat, 
la gouvernance locale et la participation ci-
toyenne. Son action répond à l’objectif national 
du pays, à savoir mettre en place une démocra-
tie digne de ce nom, véritablement représenta-
tive et responsable. La Suisse, présente depuis 
longtemps sur place, est considérée comme un 
partenaire bilatéral de développement fiable 
et doté d’une expertise spécifique. Le Gouver-
nement royal du Bhoutan lui a donc demandé 
de l’aider dans ses réformes.
Contexte
Le Bhoutan est connu dans le monde entier pour son 
indice de bonheur national brut, et ses aspirations 
en matière de développement dépassent les consi-
dérations économiques. Depuis la transition opérée 
en 2008, d’une monarchie absolue vers une démo-
cratie parlementaire, les changements politiques 
s’enchaînent à un rythme soutenu et le pays semble 
résolu à s’engager dans des réformes. Les citoyens, 
qui doivent encore être convaincus des vertus de 
la démocratie, ne sont pas à l’origine du processus 
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De bonnes relations et des bienfaits à long 
terme
La présence de la DDC dans le pays facilite le dé-
veloppement de divers partenariats entre acteurs 
suisses et bhoutanais. Elle permet par ailleurs de fa-
voriser le partage des connaissances avec les centres 
de compétence régionaux en Asie du Sud et de l’Est. 
Le Bhoutan pourrait maintenir ces relations au-delà 
du programme, qui prendra fin en 2016.
Partenaires
 › Partenaires suisses : Helvetas Swiss Intercoopera-
tion, Society Switzerland-Bhutan
 › Gouvernement suisse : Tribunal administratif fé-
déral, canton de Zurich
 › Les gouvernements national et locaux du Bhou-
tan, en particulier la Commission du bonheur 
national brut, le Ministère de l’intérieur et de la 
culture, le Ministère de l’information, des commu-
nications et des affaires judiciaires
 › Organisations de la société civile bhoutanaise, par 
exemple Fondation Tarayana
 › Autres donateurs au Bhoutan (Autriche, Dane-
mark, Australie, UE, Japon)
 › Organisations multilatérales (UNICEF, PNUD)
Budget 2014 par thème et source de 
financement (en mio. CHF)  
DDC/Coop.dév. : gouvernance 2.8
Total  2.8
a su acquérir le respect du public et qui est capable 
de placer devant leurs responsabilités les pouvoirs 
exécutif et législatif au plus haut niveau ; la preuve 
en est la condamnation pour corruption de plusieurs 
fonctionnaires de haut rang. 
Grâce aux actions en faveur d’une participation ac-
crue de la société civile et d’une citoyenneté active, 
les hommes et les femmes peuvent faire entendre 
leur voix et prendre part au débat public, à la formu-
lation des politiques du gouvernement ainsi qu’aux 
prises de décision. La gestion forestière communau-
taire est devenue le mouvement social le plus impor-
tant du pays et son potentiel est loin d’être négli-
geable : un tiers des foyers ruraux sont représentés 
dans les quelque 500 groupes communautaires de 
gestion forestière recensés. Il s’agit là d’un excellent 
moyen d’encourager la participation et la représen-
tation des populations rurales dans la gestion des 
affaires publiques locales. 
Coopération multilatérale
La Suisse collabore avec l’UNICEF pour promouvoir 
l’engagement des jeunes au sein de la société civile 
et dans les débats publics. Avec le PNUD, elle cherche 
aussi à renforcer la décentralisation.
Thème transversal : favoriser l’égalité entre 
hommes et femmes
On observe une tendance claire dans le cadre de la 
démocratisation : tandis que les dirigeants doivent 
être davantage représentatifs de la population, les 
femmes sont encore sous-représentées à tous les 
niveaux d’autorité. Le programme de la DDC aborde 
cette problématique en mettant l’accent sur l’éman-
cipation politique des femmes.
Faits et chiffres (source : Indicateurs du développement mondial 2013 de la Banque mondiale)
Superficie  38'390 km2
Population (estim. 2013)     0.738 millions
Accroissement de la population (moyenne 2001–2011)    1.7%
Espérance de vie à la naissance : femmes / hommes    69.3 / 65.4 ans
Produit intérieur brut (PIB) par habitant  2,346 USD
Débat public des présidents de parti 
lors des élections de 2013. Le parti 
démocratique populaire Tshering Tob-
gay (à gauche) a gagné contre le parti 
de l’ancien premier ministre et contre 
deux nouveaux partis conduits par des 
femmes. (Photo : commission électo-
rale du Bhoutan)
Bureau combinant office de poste et 
centre de service communautaire à 
Chumey, Bumthang. (Photo : Markus 
Wild)
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Bien que la démocratie occupe une 
place importante dans la société bhou-
tanaise, les médias indépendants ont 
du mal à être rentables. (Photo : Kado)
